











ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɤɪɢɡɢ ɚ ɫɚɦɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ȼȼɉ  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɧɨɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ⱦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɚ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɪɢɧɤɚɯɡɧɢɠɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɩɨɩɢɬɭ
ɪɨɡɪɢɜɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɡɜɭɠɟɧɧɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɬɨɳɨ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɪɢɡɢ ɽ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɿɧɟɪɰɿɽɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ  ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɧɨɫɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚɧɟɝɚɣɧɢɯɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɭɫɭɧɟɧɧɹɹɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɚɦɢɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɬɚɤɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
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functioning in the real sector of Ukrainian economy in modern conditions of financial, 
economic and banking crisis combination; these indicators are: structure and dynamics 
of GDP; operating profitability; financial results before taxes; number of companies 
having received income; financial independence, depreciation. The causes of domestic 
enterprises inefficiency are identified. The external factors are as follows: unfavorable 
situation on foreign markets, decreasing of domestic consumption and investment 
demand, interregional relations gap, reducing of public funding and credit activity, 
national currency devaluation. Internal reason of crisis is production declining, due to 
inertia of existing production structure, its technological backwardness and physical 
depreciation of fixed assets. Internal factor has become the reason of losses in a lot of 
economic activities and reducing the equity share of real economy enterprises. The 
authors have concluded that in modern conditions urgent crisis measures are necessary. 
These measures should be directed on internal and external threats of effective 
enterprises functioning in real economy and they should be applied at the level of 
business entities and at the state level as well.
Keywords: real economy, efficiency, GDP, financial results, profitability, financial 
independence, depreciation, crisis, crisis measures.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɋɟɚɥɶɧɢɣɫɟɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢɽɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɿɝɪɚɸɱɢ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɨɫɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɤɪɚʀɧ ɍ
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɿɡɰɢɦɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɞɨɛɪɨɛɭɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɹɦɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɛɸɞɠɟɬɭȺɥɟɜɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɤɨɠɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɦɭɲɟɧɟ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɲɥɹɯɭ ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡ ɤɪɢɡɚɦɢ ɞɨɥɚɬɢ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ȺɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɧɚɥɿɡɭɣɨɰɿɧɰɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚɤ ɿ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜȱɈȻɥɚɧɤɚȺɆɉɨɞɞɽɪɶɨɝɿɧɚ ɋɎ ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɨɝɨ
ȱɆ Ɂɟɥɿɫɤɨ ȼȼ Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ Ȼ Ɋɚɣɡɛɟɪɝɚ Ɋ Ɏɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜɚ Ɇ Ɇɟɫɤɨɧɚ
Ⱥ ɒɟɪɟɦɟɬɚ ɬɚ  ɿɧɲɢɯ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ






ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɲɥɹɯɿɜʀɯɜɢɯɨɞɭɿɡɫɭɱɚɫɧɨʀɤɪɢɡɢ
ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɪɨɥɥɸ ɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚɤ ɹɤ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɥɸ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ȼȼɉ ɿ ȼɇɉ Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨ
ɜ ɱɢɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɹɤ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɰɶɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɝɚɥɭɡɿ ɱɢ ɜɢɞɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɦɭ ɧɚ  ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ  ɞɟɧɶ  ɫɟɪɟɞ  ɜɱɟɧɢɯ
ɜɿɞɫɭɬɧɹ  ɽɞɢɧɚ  ɬɨɱɤɚ  ɡɨɪɭ ɳɨɞɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɞɚɧɨɝɨ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɹɤɚ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚɛɜɫɸɣɨɝɨɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ
Ɍɚɤ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ
ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ  ɬɚ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ





 ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ
ɜɢɪɨɛɿɜɬɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɜɠɢɬɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɝɨɬɟɥɿɜɬɚɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ
ɨɪɟɧɞɚ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ ɨɫɜɿɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ










ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɹɤ ɫɚɦɚ ɫɮɟɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤ ɿ ɫɮɟɪɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛɿɝɨɦ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ Ɍɚɤ ɫɬɚɬɬɹ  Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɝɚɥɭɡɿ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ
ɚɛɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɛɥɚɝɚɩɪɨɞɭɤɰɿɸɟɧɟɪɝɿɸɩɪɢɪɨɞɧɿɪɟɫɭɪɫɢɚ




ɉɟɪɟɥɿɤ ɝɚɥɭɡɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɦɿɫɬɢɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ «Ƚɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ» ɁɄȽɇȽɍ ɹɤɢɣ ɜɬɪɚɬɢɜ ɱɢɧɧɿɫɬɶ >@ Ɂɚɪɚɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɽ ɤɨɞ ɜɢɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɄȼȿȾ >@ ɐɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɍ
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɭ ɄȼȿȾ ɜɦɿɳɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɞɿɜ
ɞɜɨɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ - ɁɄȽɇȽɬɚɄȼȿȾɌɨɛɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɬɚ ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɩɬɨɜɭ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɬɨɜɭ ɬɚ ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ȼɫɟ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɫɮɟɪɢ
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭ




ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ




ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɬɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  ɿ  ɡɜ¶ɹɡɨɤ >@.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹɣɭɬɚɭɪɨɤɚɯ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɦ
ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɮɟɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɧɚɱɧɭɞɨɥɸȼȼɉ ɜɧɨɫɢɬɶɜɚɝɨɦɢɣɜɤɥɚɞɜ
ɞɨɯɨɞɧɭɱɚɫɬɢɧɭɛɸɞɠɟɬɭɞɟɪɠɚɜɢɫɤɥɚɞɚɽɨɫɧɨɜɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ Ɍɨɛɬɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɬɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɨɲɬɨɜɭɬɚɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ-




ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 80 385 106 555 109 785 128 738 160 516
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 244 167 286 843 305 688 295 253 310 874
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 35 366 39 575 39 049 36 902 34 979
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɤɥɚɞɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɨɲɬɨɜɚɬɚɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 83 027 103 179 98 859 104 483 109 136
ȼȼɉɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 442 945 536 152 553 381 565 376 615 505
ȼȼɉɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɰɿɥɨɦɭ 1079 346 1299 991 1404 669 1465 198 1566 728
ȼȼɉɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 41,0 41,2 39,4 38,6 39,3
ɋɤɥɚɞɟɧɨɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
Ɍɨɛɬɨȼȼɉɭɮɚɤɬɢɱɧɢɯɰɿɧɚɯɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ  -  ɪɨɤɢ ɦɚɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɤ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜ ɦɟɠɚɯ - ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ  ɭ  ɪɨɰɿ Ɍɟɦɩ














ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡɪɨɤɭɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹɩɚɞɿɧɧɹȼȼɉɧɚ-
  ɳɨɪɿɱɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼȼɉ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ  ɪɨɰɿ ɧɚ ɦɥɧ ɝɪɧ ɚɛɨ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɲɬɨɜɨʀ
ɬɚɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɰɿ- ɧɚɦɥɧɝɪɧɚɛɨɧɚ
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȼȼɉ ɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ – 36%- ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɬɚ ɪɢɛɧɟ




Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɭ  ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ





























ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ȼȼɉ ɧɚ  ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɩɪɢɩɚɞɚɥɨɧɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ- 19,9% ɬɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ– 11,6%.
Ɍɚɛɥɢɰɹ- Ɂɦɿɧɚɨɛɫɹɝɭȼȼɉɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭɭɩɨɫɬɿɣɧɢɯɰɿɧɚɯɪɨɤɭ
ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 19,4 -0,4 13,0 2,9
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 5,2 -6,2 -5,5 -11,6
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ -1,3 -10,1 -11,6 -19,9
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɤɥɚɞɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɩɨɲɬɨɜɚɬɚ
ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 12,8 -6,3 0,4 -6,6
ȼȼɉɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɜ
ɰɿɥɨɦɭ 5,5 0,2 0,0 -6,8
ɋɤɥɚɞɟɧɨɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ




ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 22,9 23,2 21,7 11,3 20,6
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 3,5 4,7 3,4 3,0 1,6
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ –1,5 0,2 -0,1 0,0 5,8
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 5,6 6,1 5,4 3,5 -1,7
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 4,6 5,6 4,7 3,5 3,4
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ 4,0 5,9 5,0 3,9 -4,1
ɋɤɥɚɞɟɧɨɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɧɟɝɚɬɢɜɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɬɚɤɭɪɨɰɿ
ɧɚ  ɝɪɧ ɜɢɬɪɚɬɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽ  ɤɨɩɿɣɤɢɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɥɟ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɍɤɪɚʀɧɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɪɿɤɛɭɜɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɨɤɪɿɦɨɫɜɿɬɢɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ ɡɚɜɟɫɶɩɟɪɿɨɞ
ɳɨɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɽɫɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ-ɚ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦɭ  ɪ– ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɨɲɬɨɜɚɬɚɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ-  (-1,7%).







ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 17291,8 25565,9 26992,7 15147,3 21677,4
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 31221,1 58662,3 21353,4 13698,3 -166414,0




5058,9 8741,4 7524,9 834,3 -19703,9
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
49153,6 89123,8 55799,9 24553,3 -191728,9
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɜɰɿɥɨɦɭ 58334,0 122210,0 277938,5 29283,2 -523587,0
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ 84,26 72,93 65,95 83,85 36,62
ɋɤɥɚɞɟɧɨɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
Ɍɚɤ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ - ɪɨɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ
ɩɪɢɛɭɬɨɤɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɛɭɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣɭ ɪɨɰɿ– ɦɥɧ
ɝɪɧɚɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɨɤɭɰɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤɦɚɜɧɟɝɚɬɢɜɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨ
ɳɨɪɿɱɧɨɝɨɪɿɡɤɨɝɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯɡɛɢɬɤɿɜɭ





ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ ɪɿɡɤɢɦ ɪɨɫɬɨɦ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɚ ɫɚɦɟ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɜɿɞ ɧɟɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɝɪɨɲɨɜɨʀɨɞɢɧɢɰɿɌɚɤɹɤɳɨɭ









ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 69,5 83,0 78,3 79,9 84,2
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 58,7 62,6 62,4 63,3 63,3
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 55,3 60,5 60,5 62,3 62,7
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 54,6 63,4 61,8 63,1 62,7
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ 59,0 65,1 64,5 65,9 66,3
ɋɤɥɚɞɟɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
Ɍɨɛɬɨ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ















ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 0,551 0,549 0,542 0,507 0,420
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 0,399 0,394 0,415 0,411 0,288
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 0,196 0,190 0,173 0,110 0,012
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 0,576 0,568 0,525 0,508 0,410
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 0,325 0,324 0,325 0,322 0,207
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ 0,381 0,379 0,372 0,350 0,247
ɊɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@
Ɍɚɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɪɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɧɚɪɿɜɧɿɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɡɪɨɤɚɦɢ
ɬɚ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ




ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ʀɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɇɚɣɤɪɚɳɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤɭɪɨɰɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭɥɿɫɨɜɨɦɭ
ɬɚ ɪɢɛɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɽ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥɚɧɚɣɝɿɪɲɢɣ– ɭɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ- ɬɿɥɶɤɢɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɞɭɠɟ
ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɦ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɽ  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɡɧɨɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚɛɥ 7).
Ɍɚɤɡɧɨɫɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɦɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚ ɭɪɨɰɿɫɤɥɚɜɳɨɧɚɛɿɥɶɲɟɧɿɠ







ȼɢɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2010 2011 2012 2013 2014
ɋɿɥɶɫɶɤɟɥɿɫɨɜɟɬɚɪɢɛɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 40,8 32,6 34,6 35,8 38,8
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 63 56,8 57,3 56,9 60,3
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 50,1 58,8 55,1 51,9 54,4
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ
ɽɪɫɶɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 94,4 95,6 96,0 96,7 97,9
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 85,5 86,6 86,1 86,8 90,7
ɍɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5
ɋɤɥɚɞɟɧɨɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ>@




ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɬɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ










ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ  ɪɨɤɭ ɫɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ
ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɚ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɬɚ ʀɯ ɜɬɪɚɬɚ ɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɪɨɡɪɢɜ
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɜɭɠɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɚɥɸɬɢɬɨɳɨ
ɉɨɞɿʀ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɡɭɩɢɧɤɢ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ
ɲɚɯɬɭɰɶɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɧɚɹɤɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɩɪɢɩɚɞɚɥɨ–ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɟɤɫɩɨɪɬɭ >@ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɤɨɪɞɧɢɣ ɭɪɨɠɚɣ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹɭɦɨɜɞɨɫɬɭɩɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɨɜɚɪɿɜɧɚɪɢɧɤɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɭ ɦɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ Ⱦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ




ɩɨɫɥɭɝ ɳɨ ɨɤɪɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɿɧɟɪɰɿɽɸ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ
ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɧɨɫɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜɫɿɯ
ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɤɪɿɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɪɢɛɧɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɢɬɨɦɨʀɜɚɝɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀɤɪɢɡɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɪɨɛɤɢɧɟɝɚɣɧɢɯ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɚɦɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
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